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Selrr geehrter Herr Lukacs !
Ich habe dj-e Shrer Sie von dem Sesehluss der G-esamtaicad.enie
vom l-5* Januar L955 in Kenntnie su $etzen, durch d.en $ie nv&
koryespondierend"en l,titglied der Deutschen Akadern:ie d.er Wis$*f,1*
sehaften au Serlin gewiihlt sind"*
Tm tfanen der Akademie und. ihrer Mitglieder geben wir uneerer
=-'--' --- =*$ffiffi ffi '-*slg'-A€,$s$$ .*ffid,.&c8'ffi.Rn$-ver\---='- -
bind.en d.arait die l{offnu.ngn dase eine fruchtbare fiueaamenarbeit
im Si"nne der wissenschaftl iohen ldeale der Vblker und" d,es
tr ' r j -edens enistehen ncige. '
1lae 1,{itglieder*}iploui wird. Ihnen ne.eh der }rucklegung augehenr
},Iit d,em A*sdruek meir:.er vorz{iglic}ren Hochachtung
l*:T,q FlL" lHT"
Lul:6cs Arch;
Ihr
sehr ergebener
l
.  DEUTSCHE AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN ZU BERIIN
D E R  P R A S I D E N T
Berli"n, den lon Februar L955
Herrn
?rofessor ! r*  Georg*s L t r  ]e a c s
B u d a p e s t  i I
Selgrad x* rkp" a
--'I
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